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能力】 【実践的な健康管理能力】 【支援者との交渉能力】の4つのカテゴリーが抽出された。先行要件として、 【一次
予防が必要な人々】 【二次・三次予防が必要な人々】の2つのカテゴリーが抽出された。帰結として、 【主体的な健康
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〈先 行 要 件 〉
一 次 予 防 が 必 要 な 人 々 二 次 .三 次 予 防 が 必 要 な 人 々
.公 的 福 祉 の 対 象 で あ る 住 民 .社 会 的 少 数 者 の 患 者 .在 宅 療 養 を し て い る 患 者





















































日常生活の中での健康関連す報 の吟味 高山 智子控'005)
†報 をマネジメントする 福田 紀子(2008)
実 践的 な健 康管理 能 力
健康へ の意思決定
様々な†報 から健康への決定ができる NicoraJGray,PhD(2005)




























テ ー マ カテ ゴ リー サ ブ カテ ゴ リー 文 献
一 次 予 防 が 必 要 な
人 々
公 的 福祉 の 対 象であ る
住 民
少数民族 JenniferA Schlichtind2007)














二 次 .三次 予 防行 動が
必 要 な人 々








セJr7ティネットでの英語力が 限られた外来患者 RebeccaL SudoreCOTO)
ワーフアリン治療を受けている異民族 MargaretCFand2010)
アフリカ系アメリカ人で冠動脈疾患の既往がある人 SunilKnpalan(20O7)
(尺 度)によりヘルスリテラシーが低いとされ た50歳～70歳男性 RobertIVolk(2008)
機能白くなヘルスリテラシIが低い 2型糖尿病の患者 DeanSchilhngeK2∝)4)
慢 性疾患をもつ65歳以上 JulieAgazmararian(2003)
入 院 中の 患者
初発の消化器がん術前の 18歳以上男女 中神 克之.(2010)
18歳以上の心臓 病で入札 ている患者 AclnenneSha"2∝)9)













テ ー マ カテ ゴ リー サ ブカ テ ゴ リー 文 献
主 体 的 な 健 康 管 理 能 力 の
体 得
健 康 の 自 己管 理
慢 性疾患の患者が疾患をモニター できる JanetLWelc「tCOIO)
慢 性疾患の患者が症状を管理できる JanetLWelc「tCOIO)
血圧のコントロールがうまくいく AnialiUPandit(2009)
タイム リー な治療ができる MargaretCFand2010)












疾 患 の進 行 .蔓延 の 防 止
がんの早期発見 中神 克之.(2010!
感染の広がりを防ぐことができる DebraAMurphy(2010)
安 定 した 豊 か な 社 会 生 活
o m m










職業生活を含め快適で豊かな生活 福田 紀子 (2∞8)
QOLが向上する JonathanJBertler,MDJVIBAFACR(2010)
統 舌動 の 活 発 化 と社 会
制 度 の 安 定









労 働 力 労働力の確保 ValeneRJohnson(2010!
未 来 の 健 康 に 繋 が る
コミユ 二 テ ィの 発 達
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